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Pada setiap kegiatan belajar mengajar pasti ada permasalahan yang muncul 
didalamnya. Tidak luput dari proses belajar mengajar yang di alami oleh guru 
Pendidikan Agama Islam selama mengajar. Dilihat dari latar belakang siswa, yang 
memiliki gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku serta 
kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya pasti 
menimbulkan banyak permaslahan yang muncul ketika guru mengajarkan materi-
materi tertentu. 
Skripsi ini berjudul “Teaching Acts Performance Its Solutions for Second 
Grade Students of SDLB E Bhina Putera Surakarta in 2013/2014 Academic 
Year”. Permasalahan yang  ingin dibahas dalam penelitian ini adalah (1) apa saja 
permasalahan guru dalam mengajar gerakan sholat untuk siswa kelas dua SDLB E 
bina Putera Surakarta, (2) dan bagaimana solusi guru pendidikan Agama Islam 
dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam mengajar gerakan sholat.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan guru dalam 
mengajar gerakan sholat pada siswa kelas dua SDLB E bina Putera Surakarta dan 
solusi guru pendidikan Agama Islam dalam mengatasi permasalahan yang timbul 
dalam mengajar gerakan sholat. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah (1) 
menambah wawasan untuk guru Pendidikan Agama Islam (2) menjadi dasar bagi 
Peneliti yang akan datang. Dan manfaat penelitian secara praktis adalah 
memberikan informasi dan masukan kepada SDLB E Bhina Putera Surakarta 
tentang Problematika guru Pendidikan Agama Islam dalam mengajar. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Field 
Research), objek penelitian ini adalah siswa kelas dua SDLB E Bhina Putera 
Surakarta dan guru pendidikan agama Islam. Untuk memperoleh data dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, interview, dan 
dokumentasi. Untuk analisis data, penulis menggunakan teknik analisis diskriptif 
kualitatif.  
Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan 
guru dalam mengajar gerakan sholat untuk siswa kelas dua SDLB E Bhina Putera 
Surakarta timbul dari beberapa faktor, meliputi permasalahan yang timbul dari 
siswa, kurikulum, sarana dan prasarana,  dan lingkungan sekitar siswa.  
Berdasarkan permasalahannya, guru Pendidikan Agama Islam memiliki 
beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Upaya-upaya tersebut 
adalah guru selalu menegur dan menasihati kepada siswanya terus-menerus. 
Untuk mengatasi kurangnya jam dalam mengajar gerakan sholat, guru 
memberikan jam tambahan diluar jam sekolah. Permasalah mengenai buku paket 
yang tidak dimiliki oleh setiap siswa, guru menulis materi yang diajarkan dipapan 
tulis, kemudian siswa mencatatnya. Dan upaya guru Pendidikan Agama Islam 
megenai lingkungan siswa adalah memberikan contoh yang baik kepada siswa 
dan selalu memberikan nasihat kepada mereka. 
 







In every teaching learning activity there are many problems that arise. 
It also occures to the Islamic education teacher in teaching learning process. 
Based on student’s background, who has a disorder or emotional barriers and 
behavioral disabilities, and less able to adapt well to the environment. 
Absolutly it raises many problems when the teachers are teaching certain 
materials. 
This thesis entitles “Teaching Acts Performance Its Solutions for 
Second Grade Students of SDLB E Bhina Putera Surakarta in 2013/2014 
Academic Year”. The problems to be discussed in this study are, (1) what are 
the problems of teachers in teaching the prayer acts for the second grade 
students SDLB E Bhina Putera Surakarta, (2) and how are the solutions of 
Islamic education teachers to overcome the problems that arise in teaching 
acts performance.  
The purpose of this study is to determine the teacher’s problem in 
teaching the acts performance for the second grade students SDLB E Bhina 
Putera Surakarta and the solutions of Islamic education teachers to overcome 
the problems that arise in teaching acts performance. The benefits of this 
research are (1) theoretically add insight to teachers of Islamic education, (2) 
the foundation for future researchers. And practical benefits of the research is 
to provide information and input to SDLB E Bhina Putera of Surakarta on 
Problems of Islamic education teachers in teaching. 
This type of research is qualitative research (Field Research), the 
object of this study is two-graders SDLB E Bhina Putera Surakarta and 
Islamic education teachers. To get the data in this study, the writer uses the 
method of observation, interviews, documentation. For analysing data, the 
writer uses the descriptive qualitative analysis techniques.  
Based on this study, the writer concluds that the problems of teaching 
acts performance for the second grade students SDLB E Bhina Putera 
Surakarta arise from several factors, including problems arising from 
students, curriculum, facilities and infrastructure, and the environment around 
the student.  
Based on the problems, the teacher has many efforts solve the problems. 
These efforts are the teachers always admonish and give advice continuity to 
the students. To solve the less time in teaching acts performance lesson, the 
teacher provides additional hours outside of school hours. The problem of 
textbooks, the teacher writes the material on the board and the student record 
it. And efforts of Islamic education teachers related to student environment is 
by giving good example to the students and always give advice to them. 
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